




























2015.11.15 中時電子報 「二水跑水節 馬拉松掀高潮」 
http://news.housefun.com.tw/news/article/187009112238.html 
 
2015.11.14 自由時報 「彰化二水跑水節 感恩先人跑出創意」 
http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1508705 
 





▲交換生準備帶領縣長至八寶圳水道，進行跑水活動。     ▲交換生體驗「過火」民俗。 
  
▲交換生體驗跑水趣。                                ▲交換生於二水鄉合照。 
 
▲團體合照。 
 
